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NOTICIAS 
El  día 9 d e  marzo ha fallecido D. Antonio Aulestia y Pijoán, el 
más antiguo de  los academicos numerarios, nombrado en 17 de  febrero 
de 1877. Autor de  notables trabajos literarios 6 históricos, algunos de 
los cuales habia dado & conocer en el seno de esta Corporación, fu6 
acordado por unanimidad, en sesióii del dia 18 del propio mes, que 
conste en actn-el profundo sentimiento de  la Academia por t r n  irrepa- 
rable perdida. 
E n  el curso de  este primer trimestre de  1908 ha perdido asimismo 
la  Academia dos de sus más preclaros individuos correspondientes, el 
notable bibliótilo D. JosA E .  Serrano lforales, fallecido en Valencia y 
D. Juan  Fastenrath, notable hispanbfilo, que ha  muerto en Colonia el 
dia 17 de marzo. Por acuerdo de  la Academia consta en acta el hondo 
pesar dc la Corporación por estas defunciones que dejan en sus fiias 
vacantes dificiles de llenar. 
En la sesión ordinaria dcl día 29 de  enero, dibse cuenta de  la invi- 
tación recibida del Comite de hlontpeller para la conmemoración 
del VI1 centenario del natalicio d3l Rey Don Jaime el Conquistador, 
y quedó designado el academico electo D. Francisco Matheu para re-  
presentar á esta Corporación en dichas fiestas. 
El domingo, 2 de  febrero, fecha del expresado centenario de  
Jaime 1, esta Academia celebró sesión extraordinaria y pública para 
conmemorar aquel importante acontecimiento. Constituida en el salón 
de  aotps de  su residencia, en la Real Capilla de Santa k u e d a ,  fueron 
leidos los trabajos alusivos al liccho- histórico de referencia, por los 
Sres. Bofarull, Sagarra, Carreras y Miret, presentando además el se- 
'iior S a ~ a r r a  lgunos sellos originales dcl Rey y un  manojo de  los ca- 
bellos de  este, que posee de  sus predecesores, y el Sr. Miret una foto- 
grafía del cráneo de  Don Jaime, sacada cuando quedó construida la 
sepulturareal en Tarrogoua. La  sesión fue a i e r t a  y cerrada por dis- 
cursos del seiior Presidente D. Felipe Bertrán de Amat, publicados al 
igual que los demis  trabajos citados, en el presente número del Bo- 
LET~N.  
En la  sesión ordinaria de  7 de marzo, leyó D. Fernando de  Sagarra 
un  importante estudio de los sellos de los Condes de  Urgell y puso de  
inanifiesto algunos ejemplares; y eii la celebrada el dia 18 del propio 
nies, D. Antonio Rubib y Lluch dió lectura á un  notable trabajo sobre 
l a  población de  los Ducados catalanes de  Grecia durante el siglo XIV. 
Esta monografía ser& publicada en el próximo ~iúmero del BOLET~N. 
El Presidente de  l a  Academia ha sido invitado por el d e  la Asocia- 
ci6n de la Prensa, do la  Coruiia, k la velada necrológica que se cele- 
brara e n  dicha capital el 3 de  abril, dedicada & la ineuioria del insigne 
pokta gallego Curros Enriquez, con ocasión de l a  llegada de  sus restos 
inortales. E l  Sr. Bertrkn de  Amat ha  delegado en el académico corres- 
pondiente, residente en Coruaa, D. Eugenio Carré Aldao, para que re- 
presente á nuestra CorporaciOn en aquel solemne acto. 
- 
OBRAS RECIBIDAS.-De la  Academia Real de  BBlgica: fiulletin de In 
classe des Lsttres et des b'ciences morales et politipues et de la classe 
des B ~ a u x - A ? ~ t s ,  año 3907, números 2 & 8 (Bruuelles, 1907).-De la 
Universidad de Tolosa: An,n,w,aive pour l'annde 1906-907, Annuaire 
p o u ~  1907.908, Rewue des Pyrdndes, tercero y cuarto trimestres de 1007 
(Toulouse. 1907) -De la Universidad Nacioiial de  L a  Plata:  Plan de 
ti~gbajos y proyecto de presupuesto pava 1908, datos para la  &femoria 
administrativa de 1906-907 del 06se~~valorio asti'ondmico (La Pla- 
ta ,  1907).-De la Academia de ciencibs de  Cracovia: Bulletin interna- 
tionul, classe des sciewces mathdmatipues et natu?.elles, y Bulletin i.n- 
te?.national, classe dephilologie et d'histoire et de philosophie, año 1907 
(Cracovie, 1$07).-Del Museo Nacional de  lléjico: Anales, segunda 
época, torno 4.", números 2, 9 y 10 (MEjico, 1907).-De la Real Aca. 
demia d e  Ciencias y Artes d e  Barcelona: Memorias, tercera Epoca, 
volumen 111, &una salobre toptonense de VilLanueva y Geltrd, por don 
Jaime Almora, Pbro.; Descripcidn de los depqsitos pliocdnicos de la " 
cuenca del Bajo Llobregat y llano de Ba~celona, por D. Jaime Alme. 
ra ,  Pbro.; Antozoos y briozoos de los depdsit~s yliocr'nicos de Catalufia 
y contribución d la fauna paleozoiea de dicha vegión, por Joaquín de  
Angelis, versiún del latín por D. Jaiiiie Almera; Los primeros antozoos 
y briozoos .miocdnicos recogidos en Catalufia, por Joaquín de  Angelis, 
version del latín por D. Jaime Almera.-Memorias, tercera Epoca, vo- 
lamen VI,  Diversos aspectos de la tiy de Ohm, por D. Josb Mestres; 
Momentos impovta?zbss de la histovia de ' l a  puimica olgdnica, por 
D. AgustIn Murúa; ATuest7.0 estilo. por D. José Masriera Manovens; 
Nezir6pteros nuevos, por cl P.  Longuinos Navks; Notasfitogeogrdficas 
cviticas, por D .  J u a n  Cadevall; (Barcelona, 1907 y 1Y08).-Boletin de 
la Real Academia de Ciencias y Artes de Bai.celona, tercera epoca, 
volumen 11, número 10 (Barcelona. euero 1908).-De la Real Academia 
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dei Lincei: Elenco bibliografico delle Accudemie, societd, instituti scien- 
tifici, &, corrispondenti con la Reale Acca<Eemia dei Linoei (Roma, 1908); 
Xendiconti dalla Reale Accademia rlei Lincei, classe di scienze morali, 
storiche e filologic7ie, serie quinta, vol. XVI, fasc. 6-8 (Roma, 1907). 
Cultura espafiola, revista trimestral, número 9 (Madrid, 1908).- 
Estadis u ~ ~ i v e r ~ i t a v i ~ c a t a l u n s ,  revi ta, número de  noviembre-diciem- 
bre de  1907 (Barcelona, 1907).- Boletin de la Comisidn provincial de 
Monumentos históricos y artinticos de Orense, ton10 tercero, números 56 
y 57 (Orense; 1908).-BoEetin de Eistoria y Geogvaf*~ del Bajo Aragón, 
noviembre-diciembre 1907 (Calaceite Zart~goza, 1907).-Butlletl de la  
Societat arqueoldgica l~sliana, encro-febrero-niarzo 1908 [Palma de Mn- 
Ilorca, 19Oi().-Rutlleti del Centre excursionista de Lleyda, afio T.', nú- 
mero 1, enero 1908 . -~ ib l io th~~ue  (le 1'E~ole des Chavtes, ?,euue d'dru- 
ditiou, toiuo 6 8 ,  septiembre-diciembre 1907 (Paris, 1908).-Revue des 
Etudes historipzres, 738 année, setembre.deseinbre 1907 (Paris, 1907).- 
A~chivio Storico Siciliano, pubblicazione periodica della Societa Sici- 
lianapel: la Storia patria, nueva serie, afio 31, fasc. 111-IV y año 32, 
faso. 1-11, (Palermo, 1907). -Archivio Stuvico por la Sicilia ovientale, 
periodico guadrimestrale, año 4.O, fasc. 1-11, (Catania, 1907).-Revue 
des Langues R o m a n a ,  tomo 50, quinta serie, tomo 13.O, núms. 4 & 6 
(&lontpeller, 1908).-Les langues uivantes, reoue ilustvde d'enseigne- , 
mentpratique (Paria, 1008).-L'educateuv modeme, dicieiiibre 1907 y 
enero 1908 (París, 1908).-Bolelim da Real Associagao dos wchitectos 
civis e archcoloyos portugueses, seric cuarta, tomo 11, número 4 (Lis- 
boa, 1907).-The Spnnic Society op America, catalogue of publications 
(New-York, 1908). 
~Wonografia y restauración de la  Catedral de la Seo de Urgel, por 
D .  Pascua1 Sanz Barrera (Barcelona, lPOG).-Estudios biogrdficos po- 
liticos, primera serie, por D. Rafael M.n de Labra (Madrid, 1887).-La 
peste bzcbdnica, memwia sobre la epidemia en Portoen 1893, p o r J .  Fe- 
rrkii, @. Vifias y R. de Grau (Barceloiia. 1907).- Memoria acevca del 
estado del ~ns t i tu to  general y tdcnico de Navavra duvante el curso aca- 
ddmico de 1906-507, por D. Fernaiido Romero Goozdlez (Paniplona, 
aiSo.1908).-El pi,oblema de la China, por F. d e  Antóu del Olmet 
(Madrid, 1901i:-Nobiliario de AIEcnnte, por F .  de  Ant6n (Alicante, 
áfio 1905).- Quevnlt, liombre de mundo, ~aovela social, por Fernando 
,de Ant6n (Madrid, 1905).-El Blasdn de Espaila, por F. de  Autdn 
(Madrid, 1906).-La euolucidn bioldgica de Espafia y la Solidaridad 
catalana, por F .  de Anthn (Madrid. 1907).-Algo sobvB Arqueologia 
almedense, informe p~esentado d la  Diputacidn avgueoldgica y geogvd- 
/icu $e A lmola ,  por D. Juan  A .  Mai.tínez de Castro (Almeria, 1907).- 
Treviso e le sue pieui, illustiazione stoi,ica del X V  centenario dalla ins- 
titiceione del vescovato Trivigiano, CCCXCVI-MDCCCXCVI (Treviso, 
aiios 1897.98). 
